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胡金銓曾參與製作的電影
整 理 ：黃淑嫻
五〇年代
片 名 （出 品 公 司 ） 公 映 年 份 崗位
兒 女 經 （長 城 ） 1953 道具
中 秋 月 （鳳 凰 ） 1953 道 具 、陳設
深 閨 夢 裡 人 （長 城 ） 1954 道 具 、陳設
雪 裡 紅 （亞 東 ） 1956 演員
金 鳳 （永 華 ） 1956 助 導 、演員
長 巷 （亞 洲 ） 1956 演員
窈 窕 淑 女 （邵 氏 ） 1957 演員
黃 花 闔 女 （邵 氏 ） 1957 演員
三 姊 妹 （亞 洲 ） 1957 演員
蓬 萊 春 暖 （邵 氏 ） 1957 演員
馬 路 小 天 使 （新 天 ） 1957 演員
月 落 烏 啼 霜 滿 天 （邵 氏 ） 1957 演員
兩 傻 大 鬧 攝 影 場 （電 懋 ） 1957 演員
春 色 無 邊 （海 燕 ） 1957 演員
恰 恰 姑 娘 （清 華 ） 1957 演員
笑 聲 淚 痕 （金 龍 ） 1958 演 員 、陳 設 、道具
小 情 人 （電 懋 ） 1958 演員
安 琪 兒 （邵 氏 ） 1958 演員
全 家 福 （邵 氏 ） 1958 演員
妙 手 回 春 （邵 氏 ） 1958 演員
妹 妹 我 愛 你 （東 方 ） 1959 演員
江 山 美 人 (邵 氏 ） 1959 演員
擦 鞋 童 （亞 洲 ） 1959 演員
六〇年代
片 名 （出 品 公 司 ） 公 映 年 份 崗位
畸 人 艷 婦 （邵 氏 ） 1960 演員
後 門 （邵 氏 ） 1960 演員
狂 戀 （邵 氏 ） 1960 演員
倩 女 幽 魂 （邵 氏 ） 1960 助導
一 樹 桃 花 千 朵 紅 （邵 氏 ） 1960 演員
燕 子 盜 （邵 氏 ） 1961 演員
千 嬌 百 媚 （邵 氏 ） 1961 演員
賣 吻 記 （邵 氏 ） 1961 演員
隔 牆 艷 史 （邵 氏 ） 1961 演員
神 仙 ■ 老 虎 ■ 狗 （邵 氏 ） 1961 演員
手 槍 （邵 氏 ） 1961 演員
花 田 錯 （邵 氏 ） 1962 編 劇 、歌 曲填詞
紅 樓 夢 （邵 氏 ） 1962 演員
化 團 錦 族 （邵 氏 ） 1963 演員
妙 人 妙 事 （邵 氏 ） 1963 演員
梁 山 伯 與 祝 英 台 （邵 氏 ） 1963 執 行 導 演
福 星 高 照 （邵 氏 ） 1963 演員
武 則 天 （邵 氏 ） 1963 演員
七 仙 女 （邵 氏 ） 1963 片頭設計
新 啼 笑 姻 緣 （邵 氏 ） 1964 演員
萬 花 迎 春 （邵 氏 ） 1964 演員
玉 堂 舂 （邵 氏 ） 1964 導 、編
大 地 兒 女 （邵 氏 ） 1964 導 、編 、演
山 賊 （邵 氏 ） 1966 編
大 醉 俠 （邵 氏 ） 1966 導 、編 、歌 曲 填 詞
藍 與 黑 （邵 氏 ） 1966 演員
三 更 冤 （邵 氏 ） 1967 歌曲填詞
龍 門 客 棧 （聯 邦 ） 1967 導 、編 、美術
七〇年代
片 名 （出 品 公 司 ） 公 映 年 份
M -I /_ |_
岡m
俠 女 上 、下 集 （聯 邦 ） 1970 /7 2 導 、編 、剪 接 、美術
喜 怒 哀 樂 之 怒 （藍 天 ） 1970 導 、編
鈔 票 與 我 （五 洲 ） 1971 演員
迎 春 閣 之 風 波 （金 銓 ） 1973 出 品 人 、導 、編 、美術
忠 烈 圖 （金 銓 ） 1975 出 品 人 、監 製 、導 、編 、 
美術
空 山 靈 雨 （羅 胡 聯 製 ） 1979 出 品 人 、導 、編 、剪 接 、 
美 術 、服 裝 設 計
山 中 傳 奇 （豐 年 、第 一 ） 1979 出 品 人 、導 、美 術 、 
剪 接 、服 裝 設 計
八〇年代
片 名 （出 品 公 司 ） 公 映 年 份 崗位
終 身 大 事 （金 銓 ） 1981 導 、編 、到接
天 下 第 一 （中 央 電 影 ） 1982 導 、編 、美 術 、服 裝 設 計
大 輪 迴 之 第 一 世 (台 灣 電 影 ） 1983 導
九〇年代
片 名 （出 品 公 司 ） 公 映 年 份
M -I /-1 _
岡位
笑 傲 江 湖 （電 影 工 作 室 ） 1990 總 導 演
客 途 秋 恨 （髙 仕 、中 央 ） 1990 ■h c l  衣
畫 皮 之 陰 陽 法 王 （新 達 寶 ） 1992 導 、編 、到接
King Hu’s Filmography
Compiled by Mary WONG Shuk-han
1950s
Title (Production Company) Year of Release Post
Aren, t the Mds Lovely? (Great Wall) 1953 Props
Festival Moon (Feng Huang) 1953 Decoration, Props
Till We Meet Again (Great Wall) 1954 Decoration, Props
Red Bloom in the Snow (Yadong) 1956 Actor
Golden Phoenix (Yung Hwa) 1956 Assistant Director; Actor
The Long Lane (Asia) 1956 Actor
A Mating Story (Shaw) 1957 Actor
Lady in Distress (Shaw) 1957 Actor
The Three Sisters (Asia) 1957 Actor
Springtime in Paradise (Shaw) 1957 Actor
Little Angels of the Streets (Xintian) 1957 Actor
The Frosty Night (Shaw) 1957 Actor
Riots at the Studio (MP&Gt) 1957 Actor
Lcve Fiesta (Haiyan) 1957 Actor
Cha-cha Girl (Qinghua) 1957 Acto「
Laughter and Tears (Jinlong) 1958 Actor; Decoration, Props
Little Darling (MP&GI) 1958 Actor
The Angel (Shaw) 1958 Actor
The Blessed Family (Shaw) 1958 Actor
The Magic Touch (Shaw) 1958 Ado「
Dear Girl, I LcveYou (Dongfang) 1959 Actor
The Kingdom and the Beauty (Shaw) 1959 Actor
The Shoeshine Boy (Asia) 1959 Actor
1960s
Title (Production Company) Year of Release Post
1960
1960
Acto「
Act〇「
The Deformed (Shaw)
Back Door (Shaw)
Howto Marry a Millionaire? (Shaw)
The Enchanting Shadow (Shaw)
When the Peach Blossoms Bloom (Shaw) 
The Swallow Thief (Shaw)
Les belles (Shaw)
Kiss fo「 Sale (Shaw)
The Girl Next Door (Shaw)
The Fair Sex (Shaw)
The Pistol (Shaw)
The Bride Napping (Shaw)
The Dream of the Red Chamber (Shaw) 
Love Parade (Shaw)
Stranger Than Fiction (Shaw)
The Love Eterne (Shaw)
My Lucky Star (Shaw)
Empress WuTse-tien (Shaw)
A Maid from Heaven (Shaw)
Between Tears and Laughter (Shaw)
The Dancing Millionaires (Shaw)
The Story of Sue San (Shaw)
Sons of Good Earth (Shaw)
Downhill They Ride (Shaw)
Come Drink with Me (Shaw)
The Blue and the Black (Shaw)
1960 Act〇「
1960 Assistant Director
1960 Actor
1961 Actor
1961 Actor
1961 Actor
1961 Actor
1961 Actor
1961 Actor
1962 Screenwriter; Lyricist
1962 Actor
1963 Actor
1963 Actor
1963 Executing Dire
1963 Actor
1963 Actor
1963 Art Director (for the
film opening)
1964 Actor
1964 Actor
1964 Director; Sc「eenwrite「
1964 Director;
Screenwriter; Actor
1966 Screenwriter
1966 Director, Screenwriter;
Lyricist
1966 Acto「
The Midnight Murder (Shaw) 1967 Lyricist
Dragon Gate Inn (Union) 1967 Director;
Screenwriter, Art Director
The 1970s
Title (Production Company) Year of Release Post
A Touch of Zen I & II (Union) 1970/72 Director, Screenwriter; 
Editor Art Director;
The Four Moods -  Anger (Blue Sky) 1970 Director; Screenwriter
Money and I (Continental Film) 1971 Actor
The Fate of Lee Khan (King Hu) 1973 Executive Producer; 
Director; Screenwriter, 
Art Director
The Valiant Ones (King Hu) 1975 Executive Producer 
Producer, Director, 
Screenwriter; Art Di「ecto「
Raining in the Mountain (Lo and Hu) 1979 Executive Producer, 
Director, Screenwriter, 
Editor, Art Director; 
Costume Design
Legend of the Mountain (Feng Nian/ Diyi) 1979 Executive Producer; 
Director; Art Director; 
Editor, Costume Design
The 1 980s
Title (Production Company) Year of Release Post
TheJuvenizer (King Hu) 1981 Director; Screenwriter, 
Editor
All the King’s Men (Central Motion Picture) 1982 Director; Screenwriter, 
Art Director;
Costume Design
The Wheel of Life -  Episode (Taiwan Film) 1983 Director
The 1 990s
Title (Production Company) Year of Release Post
Swordsman (Film Workshop) 1990 Chief Director
Song of the Exile 1990 Producer
(Central Motion Picture, Cos Films Co, Ltd.)
The Painted Skin (New Treasurer Films) 1992 Director; Screenwriter;
Editor
